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Online Appendix 1: Series 1 Private Values
Exp1.1 Date: 20160212
Type Number of subjects 1st 2nd 3rd 4th 5th
B1 1 2500 2100 1700 1300 900
B2 1 2400 2000 1600 1200 800
B3 1 2300 1900 1500 1100 700
B4 1 2200 1800 1400 1000 600
S1 1 250 650 1050 1450 1850
S2 1 350 750 1150 1550 1950
S3 1 450 850 1250 1650 2050
S4 1 550 950 1350 1750 2150
Exp1.2 Date: 20160224
Type Number of subjects 1st 2nd 3rd 4th 5th
B1 2 2500 2100 1700 1300 900
B2 1 2400 2000 1600 1200 800
B3 1 2300 1900 1500 1100 700
B4 1 2200 1800 1400 1000 600
S1 1 250 650 1050 1450 1850
S2 1 350 750 1150 1550 1950
S3 1 450 850 1250 1650 2050
S4 0 550 950 1350 1750 2150
Exp1.3 Date: 20160307
Type Number of subjects 1st 2nd 3rd 4th 5th
B1 1 2500 2100 1700 1300 900
B2 1 2400 2000 1600 1200 800
B3 1 2300 1900 1500 1100 700
B4 1 2200 1800 1400 1000 600
S1 2 250 650 1050 1450 1850
S2 1 350 750 1150 1550 1950
S3 1 450 850 1250 1650 2050
S4 1 550 950 1350 1750 2150
Exp1.4 Date: 20160325
Type Number of subjects 1st 2nd 3rd 4th 5th
B1 2 394 246 206 202 158
B2 1 374 274 206 200 168
B3 2 354 314 216 198 178
B4 1 334 294 218 188 148
S1 2 26 174 214 218 262
S2 1 46 146 216 220 252
S3 2 66 106 206 222 242
S4 1 86 126 202 232 272
Exp1.5 Date: 20160329
Value/cost of Each Unit
Value/cost of Each Unit
Value/cost of Each Unit
Value/cost of Each Unit
Value/cost of Each Unit
